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Tevfik Fikret, 13.5.1316
Tevfik Fikret’ in bir mektubunu kartona 
alarak koleksiyonuna dahil eden Reşid Ha- 
lid, 28 Mayıs 1933 tarihinde koleksiyonuna 
şu notu ilâve etmiş: “ Tevfik Fikret’ in el yazı­
sını gösteren bu mektup Üstad Ekrem’e ya­
zılmıştır. Bendenize Üstad’ ın torunu Muvaf- 
far Ekrem oğlumuz tarafından lûtfedilmiş- 
t i r. ” Reşid Hal id.
Tevfik Fikret’ in eskitürkçe elyazısı ile 
yazdığı mektup ise aynen şöyle:
“ Veli Nimet İrfanım,
Halit Ziya Bey’ i bugüne kadar göreme­
mek... Kendisiyle yarın için bir karar verme­
ye mâni oldu. Salı günü Rejiden geçmiş, fa­
kat görüşmeye muvaffak olamamıştım. Bu 
güne kadar da ev meşakkatından vakit bula­
madım. Bugün idareye gittim, kendisini gör­
düm. Maateessüf amcası Sadık Bey’ in bir 
işinden dolayı yarın vakti olduğunu söyledi. 
Şu halde ziyaret gelecek cumaya kaldı de­
mektir. Bu tehirin sizi ne kadar üzeceğini bi­
liyoruz. Binaenaleyh fevkalâde müteessiriz. 
Herhalde özürler diler ve kemâli afiyet ile ih­
tiram ile mübarek ellerinizi öperim, üstad-ı 
muazzam efendim.”
Tevfik Fikret, 13 Mayıs 1316 Cumartesi
TEVFİK FİKRET
Büyük hürriyet şairi ve yazarı Tevfik Fik­
ret, 1867 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 
Orta öğrenimini Aksaray Mahmudiye Rüşti­
yesi ile Galatasaray Sultanlsl’nde tamamla­
dıktan sonra, Hariciye Istişari Kalemi ile Sa­
daret Mektubl Kaleminde çalıştı.
Robert Kolej’de öğretmenlik yaptığı sıra- 
da(Mirsad) dergisinin açtığı şiir yarışmasın­
da birincilik ödülünü aldı. Daha sonra Ser- 
vet-i Fünun’un yönetimini alacağı 1896 yılı­
na kadar bu dergide üslûbunu arayan şiirler­
le, şiirin iç yapı unsurunu arayan, araştıran 
yazılar yayınladı.
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